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Bibliographie von J. Arvid Hedvall 
Von E. Hemlin 
Vorgelegt von Herrn E. Justi 
Uber Rinmans Grün. (Ber. Deut. ehem. Ges. 45. 1912.) - Studien über 
Rinmans Grün. Sthlm "1913. (Ark. f. kemi, mineral. o. geol. 5: 6.) - Ober 
Kobaltmagnesium-Rot. Sthlm 1914. (ibid. 5: 13.) - Ober die Reaktionen zwischen 
Kobaltoxydul und Aluminiumoxyd bei höheren Temperaturen. Sthlm 1914. (ibid. 
5: 16.) - Ober die Reaktion zwischen Zinndioxyd und Kobaltoxydul bei höheren 
Temperaturen. Sthlm 1914. (ibid. 5: 18. [Abdr. in:] Z. anorg. ehem. 92.1915.)-
Ober zwei neue Beispiele von Mischkristallbildung zwischen Metalloxyden. Sthlm 
1915 (Ark. f. kemi, mineral o. geol. 6: 2.) - Ober die Bildung isomorpher Misch-
kristalle zwischen GoO und MnO und zwischen GoO und NiO. (Z. anorg. ehem. 
92.1915.) --:>' Weiteres über Reaktionen zwischen GoO und anderen Metalloxyden 
bei hohen Temperaturen. (ibid. 93. 1915.) - Ober Reaktionsprodukte von Kobalt-
oxyden mit anderen Metalloxyden bei hohen Temperaturen. Upps. 1915. (Gra-
dualavhandl.) - Om konstgjorda ikJelstenar, deras framställninq oeh egen-
skaper. (Uppfinn. o. tekn. 1915.) - Ober die Bestimmung -der Dissoziations-
temperaturen mit Hilfe von Abkiih,lungs- und Erhitzungskurven, insbesondere 
über diese Bestimmung bei Kobaltoxydoxydul. (Z. anorg. u. allg. ehem. 96. 
1916.) - Ober die Bildung von Kobaltaluminat, Kobaltorthastannat und Rin-
mans Grün. (ibid.).- Ober die Bildungs- und Zersetzungstemperaturen der 
Karbonate von Ga, Sr, Ba und Mg beim Druck eine, Atmosphäre. (ibid. 98. 
1916.) - Ober das Reaktionsvermögen im festen Zustande von Kieselsäure-
anhydrid mit den Oxyden von Ga, Ba und Mg. (ibid.). - Ober einige 'neue Misch-
kristalle und Verbindungen von Nickeloxydul mit anderen Metalloxyden. (ibid. 
103. 1918.) - Om möjligheten att entydigt oc'4 praktiskt beskrifva en färgnyans. 
(Sv:. kem. tidskr. 1918.) - Den kemiska tolkningen af järnets metallurgiska 
processer vid slutet af 1700-talet. (ibid.) - Ober die Zersetz'*U von Ba02 und 
die Reaktionsfähigkeit des gebildeten Baryumoxyds. Sthlm 1918 (Ark. f. kemi, 
mineral. o. geol. 7: 14.) - Studien über einige bei niedrigeren Temperaturen 
eintretenden und schnell verlaufenden Oxydreaktionen mit Hilfe von Erhitzungs-
kurven (zus .. m. N. v. Zweigbergk). Sthlm 1919. (ibid. 7: 20.). - Dm reaktiofl,s-
jörrnd,ga i fast aggregationstillstand. (Sv. kem. ticlskr. 1919.) - Ober die Ein-' 
wirkung verschiedener- Katalysatoren bei der Verbrennung von Rohrzucker mit 
Flamme. (ibid. 1920.) - &stedmötet i Köpenhamn 31 augusti-3 september 
1920. (Tekn. tidskr., Kem. 1920.) - Ober ein bisher unbekanntes Kupferaluminat 
vom Spinelltypus (zus. m. J. Heuberger). (Z. anorg. u. alIg. ehem. 116. 1921.) 
- Om /asregeln och dess tillämpning vid termisk analys. (Tidskr. f. elem. mat., 
fya. o. kemi. 1921.) -:.. Ober die Einwirkung geschmolzener Alkalichloride auf 
Kuperoxyd (zus. m. G. Booberg). (Z. anorg. u. allg. ehem. 119. 1921.) -
Studien über die durch verschiedene Herstellungsweise hervorgerufenen Eigen-
8cha{tsveränderungen einiger glühbeständigen Metalloxyde mit Hilfe von Röntgen-





Z. anorg. u. allg. Chern. 120. 1922.) - tJber die Farbe des Eisenoxyd8. (Z. anorg. 
u. allg. Chem. 121. 1922.) - Ur Sven Rinman8 reseanteckningar. (BIad t. 
'l;lergshant. vänner. 1922.) - Säureplatzwechsel in festen Phasen. 2. (zus. m. 
J. Heuberger). (Z. anorg. u. allg. Chem. 128. 1923.) - N aturforskaremötet i Göte., 
borg 9-14 juli 1923. (Tekn. tidskr., Kem. 1923.) - SäurepZatzweck8el zwischen 
festen Phasen. 3. (zus. m. J. Reuberger). (Z.anorg. u. allg. ehem. 135. 1924.), 
J - PZatzwech8elreaktionen zwi8chen festen Phasen. 4. (zus. m. J. Reuberger)~ 
(ibid. 140. 1924.) - Gammalt och nytt om fasta ämnens reaktionsfärmJi,ga. (Teb: 
tidskr., Kern. 1924.) - On the reactivity of 80lid pka8es. (J. phys.chem. 2&. 
, 1924.) - Om fasta ämnen8 reaktionslÖ'l"m.Ö,ga. (Tidskr. f. eIem. mat., fys. 0; 
", kemi. 1924/25.) - Orri det termi8ka 8linderfallet ho8 järnspat, mangan8pat oclt 
,.dolomit. (Geol. fören. förhand!. 1925.) - Platzwechselreaktionen beim Erhitze'rl 
',: Von Sulfiden, Carbiden, SUiziden, Pho8phiden, Silikate1&und Spinellen zusammen 
,.: mit ErdaZkalioxyden. (Sv. kem. tidskr. 1925.) - Beitrag zur Kenntni8 de'1' 
JkompZexen Uranykarbonate. (Z. anorg. u. allg. Chem. 146. 1925.) - Reak~ 
iione~ von ErdalkaZioxyden mit Sulfiden, Carbiden, SUiziden 1'-nd Phosphiden, 
(:zus.m. E. Norström). (ibid.I54. 1926.) - tJber tUe phY8ikalisch-ckemische1+ 
v, Prozes8e b~im ZusammenbaclCen von ungeschmolzenen Pulvern. (Z. physik. 
,·l,Cliem. 123. 1926.) - En ny kla8sav kemt,8k,a reaktiomr och dess betydels6 vii 
U~;:.,te1.mi8ka processer. (Tekn. tidskr.,Kem; 1927.) -Zur Kritik der Arbeiten ~ 
:j'';,Berm BaJarew iJher ReaktiCW!-en zwi8chen festen Phasen. (Z. anorg. u. allg. Chem; 
Z;':.l.62.i927;) - Om 8ammanfiakningen avosmälta, puZverformiga mas801' 0071, de8~;f 
{.:;'be:r()ende av'lliipkettning8betingels~r, materialslag, pressnmgsgrad och ]cem~';: 
~/lreakti01ier (zus. m. E. Relin). (Jernk. annal. 1927.) - tJber die Bestimmu/lff:; 
" , von lleaktion8temperaturen m.it Erhitzung8kurven und wer eine Metkode, d~ 
'" Umsetzungsgrad bei PZatzweckselreaktionen zu bestimmen (zus. m. E. GU8tafS~~ 
son)~ (S'\'". kem: tidskr. !927.) - Om teglets ~en8kaper ooh t~eZbränning~{. 
proce8ser. (Tegel. 1927.) - tJber,die Bestimmung von Reaktionstemperaturen1flifi 
Erkitzungslcurven in PuZvergemischen (zus~ m. E. Gustafsson). (Z. anorg. u. allg.'3 
Ghem. 170. 1928.) -;- tJber den ZUsammen'll4ng zwischen Reaktionsverm6gen ~;~ 
elektri8cherLeitfähigkeit im festen Zustande. (ibid.) '"'- tJber Auflockerung, ele(6-il: 
trisehe Leitfähigkeit und ReaktionsvermöiJen der Kristallgitter. (Sv. kem. tidsp( 
1928.) - Om sin.,ng i olika,material oeh des8 orsaker. Gbg 1929. (Tclm. samf;:' 
hand!. 1929: 1.) - Gitteruppluckring och ,reaktionsjörrr/A,ga i fast form. (Det l8~; 
skandinav. Naturforskermöde. 'Kbhn 1929.) - tJberUmse4ungen zwischein' 
Eisen 3.0xyd undSiZiziumQxyd (tills. m. P. Sjöman). (Sv. kem. tidskr. 1936,): 
, - En r6ntge'lWflTafisk 'l/lll.der8(jkningav O'm8ättJn,ings!örMZlandena i s!l8temet iäNt:\ 
.Qxidki8elsyra (zus. m. P.Sjöman), Gbg. 1930. (Tekn. samf. hand!. 1930; l;H 
: ...... -- tJber die Einwirkung.'QOn Zusätzen fremder Stolle auf die RealdiO'1;8fäkig~~ 
:~::" <der Hautkri8taZle (zus. m. W,Anders8Qn).(Z. ,anorg.u. allg. Clwm. 193. 19SO;'~ 
t<::-tJ~ Gitteraujlockerung und RealdiO'Yl.8Ve'imögen im/esten, Zustand. (Z. EJej:~~ 
t~:';~j,QpIteJ;Xl. 1930.) ......: tJber die ßedeutun,g kri8tallOgraphi8Cke1" U 'In/wo/TUJlun,gen d~} 
{y:E~~ktäure.lllr ik>re Reaktion8Jä,h~gkeit im festen Z'IIi8ta'TMle (z~. m. P. Sjöm~n)~: 
;t~;;':(Z.l!ilE)k1;roohem. ~931.) -:- tJbe~ 'die RoUe der, [o'n,m _ kri8talWg'fap'h~: 
:~~<flmwQ,nd1(!J,ngen be~ Reaktwnen nn fe8tenZus~~ (Z1l8. ~. E. Garping, N., 
"Lindelqantz,L. Nelson). (Z. andrg., \1. ~. ,Chem, 197; 1931.)..- V/)erdil; 
lleakt.ionsfiihigkeit im/esten Z1ista1liJe .'uM ,i4re. AbMngigkeit von,a~flOcke/lrWf"~ 
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00l anpas8ad elter den ~erna industriens/ordringar? Gbg 1931. (T<ekn. samf. 
hand!. 1931: 5.) - Industriellt laboratorium vid Ohalmer8. (Industritidn. Nor-
den. 1931.) - Modärn ingenjär8utbildning. (ibid. 1932.),- Die Reaktion8fähig-
keit der M etallegierungen und ihre Abhängigkeit von Schmelzersckeinungen oder 
Umwandlungen im festen Zustande (zus. m. F. Ilander). (Z. anorg. u. allg .. 
Ohem. 203. 1932.) - Ober die Einwirkung von 8ckmelzbarenReaktion8produkten ' 
oder vorau8gebildeten Eutektika auf die Umsetz'lfng8beträge bei· Reaktionen in 
Pulvergemi8ehen (zus. lIi. I. Bergstrand). (ibid. 205. 1932.) - Die Bildung8-
weise der Kobaltmodifikation des Rinmangrün8. (zus. m. T. N. Nilsson). (ibid.) 
- Nägra ob8ervationer rärande kolaskor8 8ammanbakning oeh 8intring (zus. m. 
E.-Askelöf). (Sv. gasverksfören. Arsb. 1932.) - Om betydelsen av kristallogra-
/iska omvandlingar dIer -andra lasfärändringar fär lasta kroppar8 reaktion8lär-
m4ga. (Det 4. nord. kjemikermöte. Oslo 1932.) - Modem kemi8k-teknisk under-
, visning oeh fqr8kning. (Tekn. samI. i Gbg 1882-1932. ,Minnesskr. Gbg 1932.)":'" 
Pulverblandningar8 reaktioner under, 8mältpunkten ock des8as betydelse fär 8in-
tring, smältning oeh omsättning8grad. Gbg 1932. (Tekn. samI. handl. 1932: 3.) 
. ~Byggnad8materialkemi, en färsummad forskning eich, undervisning vid svenska 
hijgskolor. Gbg 1932. (Tekn. samI. handl .. 1932: 3.) - Ober den Einfluß ~, 
Kristallumwandlunge;n, oder GitterzerfaU auf die Reaktionsfähigkeit in festem Zu-
'stande. (Erzbergbau, 30. 1933.) - Reaktionsfö'rrrulga i fast tillstand. (Sv. kam. 
'e trdskr. 1933.) -'-Zur Frage der "Umwandlung8punkte" vOn Wismut und Kupfer.' 
, ,(Z. anorg. u. allg. Chem. 212. 1933.) - Katalytische Aktivität und Ferromagnetis-
.' mu., (zus. m. E. Gustavson). (Sv. ken1:'tidskr. 1934.) - Ober die Anderung.' 
"der, chemi8chen Reaktionsfähigkeit tiM der katalytischen Aktivität v~ Si02 bei 
der 'Auflockerung 8eines Gitter8- mit Feps (zus. m. R. Hedin &S. LjUngkvist). 
, ,tZ. Elektrochem. 1934.) ...:.. Ober die Änderung der Reaktionslähiglceit und. 
, ,Auflli8ung8geschwindigkeit des Schwefels bei der UmwandZungstemperatur (zus. 
Dl. A. Floberg& P. G.Pälsson.) (Z. phys. Chem. 169; 1934.) - Die zufolge 
Au/lockerung des Metalloxyds und 'kri8t(illographi8cher Umwandlungen des 
Quarzes gesteigerte Bildungsgesch,windigkeit von Silikaten· in pulverförmigen 
Gemisohen (tills. m. G. Schiller). (Z. anorg. u. allg. Obem. 221. 1924.) - Ferro-
rnagnetis,che UmwaniJlunguniJ katalyti8che Aktivität, (zus. m. R. Hedin& 
O. Persson). (Z. phys. Ohem. 27. 1934.) - Ohanges in crY8tal 8tructure and 
tAeir influence on the reactivity aniJ catalytic ellect o/- s<?lids. (Obem. rev. 15. 
1934.) - Tungt väte och vatten, kärnreaktioner ock konstgjord alctivitet. Gb~ 1934. 
,(Tekn,sa.I!lf. handl; 1934: ,5.) - Keffl,i8k reaktivitet oeh katalystilc akt~mtee 1ws 
l~ta,'Q;mneni övergang8tiUständ. Gbg 1935. (GVVSH. Följd 5. Ser.,B. 4: 7.)-:-
Ndgra oceidreaktioner ock deras,betyaelse liir, 8ilikatlcemisk industri och 8lagglcemf, . 
. \ (TekIn. tidskr., ~em. 1935.) -Ober einen Licht-D'UnkeZ-EI/ekt in bezWJ auf ~ 
,~A~pti9nsvermögen der PMsphore(zuS. m. I. Afzelius).(Sv:kem.ti~k:' 1935.) 
."... Ober Reakt~onslähigkeit und katalytisChe Aktivität der festen Mater~e ~n Ober-
: ..-ga~'U8tiinden. (ibid.) - Ober- die im . .v erlauf von Ph,asenänderungen in festen . 
\)Rto.fle'nauftretende Erhöhung der iMm,isoh,en" Reaktionsfähiglceit. (Z. Elektr?-
. ,.oh~tn. 4J. i935.) _ Ober einen chemisch.elelctris,*en Ourie-Punkt-Ellekt, e~n 
4na~ zu dem Che~8ch.magnet~chen (zus. m. R. W. Pauly). (Z. p~ys. 
:P~1-~<29.1935.) _ Ober den Einfluß der fe'rrO'ti1agneti8CJ:en UmwaniJlung auf 
:;, ·cl1:~l:(atal'!J8ierfäk\glceit ,von N ickf,l in bezug auf ~ie Reakt~on . 2 ,00 -=- 00, + 0 
;i\{~:';tn~ F. ß&ndfQrd). (ibid.) _ Fer'l'O'1l'tagfl.et~che Umwandlung und kata· 
"<~\",::,;~,,) . ",  " ," 
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lytische Al:tivität. 4. (zus. m. R. Hedin). (ibid. 30. 1935.) - Die Reaktivität 
des roten bzw. gelben Bleioxyds mit Kieseldioxyd (zus. m. A. Eldh.) (Z. anorg. 
u. allg. Ohem. 226. 1936.) - Über die Einwirkung von Bestrahlung ,!uf das 
Adsorptionsvermögen fester Stoffe. 1. (Z. phys. Ohem. 32. 1936). - Über die 
Reaktionsfähigkeit von Legierungen bei Umwandlungen im festen ·Zustande. 2. 
(zus. m. U. Rosen). (Z. anorg. u. allg. Ohem. 229. 1936.) - Die Entwicklung 
unserer Kenntnisse über die Reaktionsfähigkeit des festen Zustandes. (Z. angew. 
Chem. 49. 1935.) - Reaktionsförrnagan hos fasta ämnen och dess tekniska 
tillämpningar. (IVA. 1937.) - Der Einfluß der kristallographischen Um-
wandlung des Schwefels auf den Vulkanisierungsverlauf (zus. m. A. Larsson). 
(Kautschuk. 13. 1937.) - Über den Einfluß von Übergangszuständen auf die 
Bildungsgeschwindigkeit des Kobaltspinells aus festen Oxyden (zus. m.L. Leff-
ler). (Z. anorg. u. allg. Ohem. 234. 1937.) - Chemische Untersuchungen über 
den Reaktionsmechanismus. (Polytechn. BibI. 65. 1937.) - Umsetzungen im 
festen Zustand zwischen synthetischen oder mineralischen Ferrochromit und 
Magnesiumoxyd oder Magnesiumcarbonat (zus. m. V. Ny). (Z. anorg. u. allg. 
Ohem. 235. 1937.) - Gränsytors egenskaper, ett kapitel av allmän kemisk-teknisk 
betydelse. (Tekn. tidskr., Kem. 1938.) - Zur Frage der Einwirkung von Be- . 
. strahlung auf feste Katalysatoren bei Gasreaktionen (zus. m. G. Oohn).(Z. ' 
anorg. u. "allg. Ohem. 239. 1938.) - Ober die Lösbarkeit von Quarz oder Flint-
stein nach der . Einwirkung von Wasser oder Sodalösungen unter Druck (zus. 
m. O. Weiler). (ibid.) - Magnetische Umwandlung und katalytische Aktivität. 
6. (zus. m. A. Berg). (Z. phYs. Chem.41. 1938.) - Reaktionsversucheim 
festen Zustand mit Gemischen aus aktivem Fe20 2 und CaO (zus. m. S. O. Sand-
berg). (Z. anorg. u. allg. Ohem. 240. 1938.) - Reaktionsversuche mit aktivierten 
festen Stoffen. (Z. Elektrochem.45. 1939.) - Die Darstellung von Wasser-
glas direkt aus N atrumchlorid und Quarz (zus. m. G.Oohn & S. Jonsson). 
(Hyllningsskr .. t. Bertil AlmgreIi pa sextioarsdagen den 26 dec. 1938. Sthlm 
1938.) - Über die Herstellung gesinterter Kobalt-Nickel-Legierungen {zus., 
m. S. Cassirer-Ban6). (Z. Metallkunde. 31. 1939.) - Photoactivation of solids 
.. and its effect on adsorption (zus. m. G. Cohn). (Nature. 143'. 1939.) - Reactions 
between substances in solid state, with special regardto systems containing silica. 
(Proe. Sympos. chem. cements 1938. Sthlm 1939.) - Die Abhängigkeit der 
chemischen Aktivität fester Stoffe von anderen als thermischen Zustandsänderungen. 
(10. Oongr. intern. di chimica. 2. Roma 1938.) - Reaktionen im festen Zustand 
(zus. m. G. Oohn). (Kolloid.-Z.88. 1939.) - Fotoaktivering av kristaller oc'" 
dess inverkan pä adsorptionsprocesser (zus. m. G. Cohn). (Sv. kem. tidskr. 
1939.) - Fran arbetet pä Institutionen för kemisk teknologi vid Chalmers 
tekniska högskola. (Tekn. samf:s i Gbg avd. f. kemi o. fys. 1914---1939. Gbg 
1'939.) - Begreppet silikatkemi. (Sv. tekn. uppslagsbok. 2. Sthlm 1942.) -
Fehlbauerscheinungen fester Stoffe, untersucht an Manganoxyden nach der 
Hahnschen Emaniermethode (zus. m. R. Jagitsch) .. (Z. phys. Ohem. 44. 1939.) 
- Ur lerans och teglets kemi. (Nya rön rn.om tegelbxggnadstekniken. Föredrag 
vid Västsvensk tegelkongr. 1939. Sthlm 1939.) - Untersuchungen über die 
Rolle der Ausbildungsform und Vorbehandlungen bei der· Beurteilung der che-
mischen Aktivität einiger technisch wichtiger Präparate (zus. m. R. Jagitsch 
& E. Brazee). (IVA.1939.) - Ndgra resultat angaende sambandet mellan 
struktur och ytaktivitet och deras intresse för fiberbehandling. (Tekn. tidskr.j. 
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Kern. 1940.} - Ober die Einwirkung von Umwandlungsprozessen und von 
aggressiven Gasen auf die Reaktionsfähigkeit des Kieseldioxyds . (zus. rn. K. 
Olsson). (Z. anorg. u. allg. Chern. 243.1940.)- Ober die Auflösungsgeschwindig-
keit von Antimon, Silber und Oadmium im Gebiet ihrer "Umwandlungspunktl;". 
(ibid.) - Untersuchungen über die Rolle der Ausbildungsform und der Vor-
behandlung bei der Beurteilung der chemischen Aktivität einiger technisch 
wichtiger Präparate. 3. (IVA. 1940.) - Olika slag av gitterstörningar och deras 
fysikalisk.kemiska verkningar. (Sv. kern. tidskr. 1940.) - Die Bedeutung des 
magnetischen Zustands für die Aktivität eines Katalysators . .. (zus. m. C. Cohn). 
(ibid.) - Reaktionsaktivierung von Si02 durch Vorbehandlung mit Sauerstoff (zus. m: O. Runehagen). (Naturwiss. 28. 1940.) - Untersuch'l,(,ngen über die 
Rolle der Ausbildungsform und der Vorbehandlung bei der Beurteilung der 
chemischen Aktivität einiger technisch wichtiger Präparate (zus. rn. R. Jagitseh). 
4. (IVA. 1'940.) - Die Einwirkung von dauernder Umwandlung eines Kataly-
sators auf die Reaktionsausbeute (zus. m. L. Wikdahl). (Z. Elektrochem.64. 
1940:) - The characteristics of dividing surfaces, a problem of importance in 
chemical technology. Tokyo 1940. (Inst. phys. a. ehem. res. Seient. pap. 37.) 
- Magnetische Messungen an aktiven Aluminütm-Oxyden und -Hydroxyden 
(zus. m. K. E. Zimens). (Sv. kem. tidskr. 1940.) - Experiments on increasing 
the chemical activity of cadmium iodide by irradiation (zus. m. P. Wallgren 
& S. Mänsson). (Trans. Faraday soe. 36. 1940.) - Fehlbau- und Umwand-
lungserscheinungen in Festkörpern und die Einwirkung auf ihre chemische 
Aktivität. (Österr. Chem.-Zeit. 1941.) - Orientierende Messungen über die 
. Beeinflussung der magnetischen Suszeptibilität durch Struktur- und Gefüge-
änderungen (zus. m. K. E. Zimens). (Sv. kem. tidskr. 1941.) - Unter-·· 
suchungen über die Photoaktivität fester Stoffe (tills. m. G. Borgströrn & G. Cohn). 
(Kolloid-Z.94. 1941.) - Untersuchungen über die Rolle der Ausbildungsform 
und der Vorbehandlung bei der Beurteil~tng der chemischen Aktivität einiger 
technisch wichtiger Präparate (zus. m. R. Jagitseh). 5. (IVA. 1941.) - Reactions 
in the solid state between calcium oxide and different preparations of titanium 
dioxide (zus. m. K. Andersson). Tolryo 1941. (Inst. phys. a. ehern. reS. Seient. 
pap. 38.) - Reactions in the solid state between calcium oxide anddehydrated 
kaolin, mica feldspar, sillimanite or mullite. (T~kn. tidskr., Kem. 1941.) 
- Ober einen strukturempfindlichen ph,otochemischen Effekt an Schichtgitter-
substanzen (zus. m. P. Wallgren & S. Märisson). (Kolloid-Z. 95. 1941.) -
Pulverreaktionen unter 8000 zwischen Kalk und Blei- und Mangansilikaten. 
(IV A. 1941.) _ Fehlbauzustände und Reaktionswege in festen Stotten. (Forsch. 
u. lt'ortsehr. 17: 1941.) - Reaktionen unterhalb 8000 in Pulvergemischen aus 
Kalk und einigen glastechnisch wichtigen BUi- und Mangansilikaten. (Z. anorg. 
u. allg. Chem. 248. 1941.) - Byggnadsfel hos fasta ämnen och deras inverkan 
pa reaktionssätt och qmsättningsmängd. (Tekn. tidskr., Kem.1941.) - Ober 
den Einfluß von Ultraschall auf die Geschwir&digkeit von Anlaufreaktionen von 
Kupfer (zus. ln. O. JÖnsson). (Naturwiss.29. 1941.) - Aktivierungseffekte an 
festen Stoffen, insbesondere durch Bestrahlung und Änderung des magnetischen Zu-
standes. (Z. angew. Chem.54. 1941.) - Pulverreaktionen zwischen Kalk und 
entwässertem Ton. Gbg 1942. (C'fHH. 2.) - Einwirkung von im gewöhnli.chen 
Sinne nicht reagierenden Gasen auf die chemische Aktivität fester Stoffe (zus. 
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'. slJnderdeln.ing av gips gerwm tillsatser (zus. m. N. Aberg & N. Wiberg). (TekD) 
tidskr., Kem.1M2.) - Vari0'U8 types 0/ disturbances in crystallattlces andtheir 
in/1tuence op. chemical reactions and sur/ace activity. Gbg 1942. (CTHH. 4.) ~ 
,Req,ktionswege und Fehlbaueffekte in glastechnisch und keramisch wichtig~ 
-Systemen. (Olastechn. Ber. 20. 1942.) - Orientierende Messungen über die Be. 
ein/luss'Ung der magnetischenSuszeptibiZität durch Struktur- und Ge/'Ügeänderungen 
(zus. m. K. E. Zimens). Gbg 1942. (CTHH. 9.) - Störningstillstdnd OM 
katalytisk verkan. (Tekn. tidskr., Kem. ,1942.) - Aktivierung oonKatalysator~ 
'substanzen durch elektrische Wellen (zus. m. G. A. Ablgren). (Kolloid-Z.loof, 
, 1942.) - Untersuchungen über die Rolle der Ausbildungs/arm 'Und der Vor", 
behandlung bei der Beurteilung der chemischen Aktivität einiger technisch wichiigetf 
Präparate (zus.m. R. Jagitsch). 6. (IVA. 1942.) .:..-. Nya synpunkter v(fI 
hedämandet av tekniskt använda substansers /ysikalisk-kemiska uppträdarik. 
,(Tekn. tidskr.; Kem. 1942.) - Försök med användning av svensk 1ältspat -föi; 
,glastillverking (zus. m. N. Aberg). (ibid.) - Ober den Reaktionsmechanismus be(, 
Pulverreakti'cinen. Gbg 1942., (CTHH. 15.) - tJbf-r mangelnde 1pindeu,tigkeitbe~,i: 
der Bestimmung des Trans/ormationspunktesvon Glas nach der Dehnung8met~, 
, (tus. m. F; Sanford). (Glastechn. Ber. 20.1942.) - Beaktions/ähigkeit tesleij,; 
" Stoffe. Lpr&. 1938. (Nytryck. AnriArbor'1943.) - Ober die Beschleunigung def;~ 
"tMrmischenZeif8etzungvon Gips durch Zusätze (zus. m. N.'Aberg& N. Wiberg)..~ 
~{Wiener Chein.~Zeit. 46. 1943~) - Ober'die Bedeutung de.r Oberflächenart /'Üri-Wß, 
'f1:uchwiidigkeit ~ Oxydationsprozessen -"und thermischen ZerfallsProzea~i 
. lest~ _ Sioffe' (zus. In .. R. Hedin). ,(Die Chem. 56. 1943.) - YtbeskaffenheteiM.t 
~tydelee för-, /asta ämnens termiska sänder/allshastighet (zus. m. R: Hedin):; 
'. '(Tekn. tidsld-., Kem.. 1943.) - Ober das Problem der Zerstörung antiker G1ä8~~ 
(zus. m. R. Jagit8Ch)~ Gbg 1943. (CTHH: 19.) - On the in/lu,ence 0/ ehe giu' 
present at ehe protluction 0/ ferric oxide on its sur/ace devewpment and adsorptitYtl~ 
capacity (zus. m. T. Günther). Sthlm 1943. (Ark. f. kemi, mineral,. o~ gool: 17:1.)' 
- Ober den Einfluß der Gasatmosphäre' bei der Herstellunu. von Eisen (3) oxyl:. 
auf die Oberflächenentwicklung und Adsorption8fäkigke# (zus. m. T. Günther). \ 
(Z. anorg. u. aJIg. Ohem. 251. 1943.) - Umwandlung UM Katalyse. (Handb.~d.~ 
Katalyse. 6. Wien 1943.) - The in/~uence 0/ the atmospoor1;e /aetor8 Qtprotlu,ctio1t~ 
on the chemical activity an#the grain distribution 01 powde'8 ,(zus. m. A. Lund~" 
berg). Sthlm 1943. (Ark. f. kemi, mineral. o. geol.17: 12.) - Ober tlenEinflul;~ 
der Gasatmoshäre bei der H er8telZ'ling pulverförmiger Präparate auf die chemiBattVi 
, Aktivität und Oberjlächenausbildung de,selben (zus. m. A. Lundberg). (Konoid~~? 
104. 1943.) - Photoadsorption ellece, in the system pigment - fluid. ~c: 
(zus.~. S. Nord). Sthlm. 1943. (Ark: f. kanu, mineral.'o. goo1. 1'7: 11.) -For8'kt~! 
ning och glasframställrt.ing. (Modt\rnt svenskt glas. Sthlm 1.943.) ___ ~, tM!: 
inl'buence 01 the crysta~ '8tructiureorpi~ts on their surftlCßactivity and~) 
"~JrJdation of su,rounding filnis of inseed oil (tus. ril., H. ~ela.Jldeti,. Sthlm 19~i; 
,(k~ f.,kemi j mineral. o. geol. i7:22.) --:"" The infl~oltketransitton I~ 
;'/~tism toparamagnetism On,catalytic aoti~y {zus. :m.q. ~Ju(l:~~ 
'., (l'/phys.chem. 46. 1942.) - OIJer, den Einfl'l!tp ,·vOn~etrischen Sc1J,wo/,!~; 
, :~ngew,tiuf die pJ;wtoaktivierte Ad8orption (ZliS. In. S. Nor{i). (Z. Elektrochem.~; 
" l~~');""'IThevelocity of tarnishing, on,metalfasi'r6tluenceflby ~iWPf'8(Jni():wa'tiei!:~ 
, 
(Z~s' .. ln.:\ ~.,E~Wdl., ),.St~.19~. ~Aü,,!'" ,f,; '.~enu. . ',' .,minet',' ~;~: g, 00,1., 1.8~:J!~ ~ .. (J1If,t hd.st,Nq~g;~~,. rite E"nW'ltr/W,ng,~ ()o;BatmOspkäre ~tll'1liJ'IS8t"~; 
,',;1' '. ", ';~' , '. ' "', , •. ,1.'. ,,' ,,".. " .;} '. '. , .:~ 
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auf das Brenn- und Schmelzgut näher zu kontrollieren. Gbg 1944. (CTHH.30.) 
· - Till fragan om torra eller fuktiga rämaterial inom glasindustrien (zus. m .. 
.A. Frölich). Gbg 1944. (CTHH. 31.) - Reaktionsfördernde Faktoren bei festen 
·Stoffep,. (Ber. d. Deut. keram. Gas. 24. 1943.) - FramstäUning av lcalisalter 
ur svensk ravara (zus. m. S. Nordengren). (The Svedberg' 1884 30/8 1944. 
Upps. 1944;) - Tegelundersölcningar. 1. (zus. m. C. Hedin&B. Aggeryd). 
Gbg 1944. (CTHH. 37.) - Ober. den Einfluß der Ofenatmosphäre auf den ther-
mischen Zerfall von KaOlin und die Reaktivität des gebildeten 4120a (zus. m. 
M. Blomquist). Sthlm 1944. (Ark. f. kemi, mineral. o. geoLl9: 22.) - Ober 
die Herstellung von Ba02 u'nd seine Reaktionen mit Oxyden von Ou, Mn und Cr (zus. m .. L. Hillert). Sthlin 1944. (ibid. 19: 15.) - Konsten, museet oeh 
materiens byggnad. (Svenska museer. Sthlm 1944.) - Untersuchung der 
Reaktionskinetik im Pulversystem MgO-Salz (zus. m. R. Jagitsch). Sthlm 
1944. (Ark. f. kemi, mineral. o. ge<,>l. 19: 14.) - Ober die Kristallisation von 
Glasmassen und ihre Abhängigkeit von Rohmaterial u'l&(l Zusätzen (zus. m. 
B. Simmingsköld& A. Frölich). Sthlm 1944. (ibid. 19: 27.) -.:.. Svällning M. 
legel oeh dess orsaker (zus. m. C. Hedin.).· (Tegel. 1945.) :- Materieku'168lcap~' 
/(Dorch-Bäcksinnytt. 1946.) - Ober die Kri8tallisation von GlasmatJsenuM. 
ihre Abhängigkeit von Rohmaterial und Zusätzen. 2. (zus. m. B. Siminmgsköld,k 
Sthlm 1946. (Ark. f. kemi, mineral. o. geol. 22 : 24.) - Ober die radiometritJöhe 
· AnalY8e geringer Uran-Mengen bei unbelcannten Verhältnis· Uran: . Radium 
(zus. m. K.E. Zimens). Sthlm 1946. (ibid.22:25.) - Tke influenee of the. 
· 'C'rY8tal structure of colour pigments on their surface ae#vißy and on the {)X~ 
otlin8eed oil f~lms (zus. m. B. Lundberg) .. Sthlm 1946., (ibid. 24: 3.) -L'industrie\ 
.rb;lame une metallographie pour les prOduits1J,{)n'metaUigu'es. (Bul!.. du 
· Congr. de 180 chinm. appliq. 1946.) -,- Inereasing ehe plasticity Qllean clay8 
by, additions (zus. m. B. Lunden & F. Sandford). (Trans.of the Brit. cer. 
soo. 45. 1946.) - Kvalitetsförbättring av svenska leror genom tiU,satsämllten 
· (zus. m. B. Lunden & F. Sithdford). Gbg 1946. (CTHH. 52.) ~ The ehemical 
· activityof metal surfiw?,s as influeneed biJ varWus .conditions of the metal. (En 
samling uppsatser tillägnade Harald Nordenson .:. 1946. St~ 1946.) 
,- For8lcning8behov inom en metallurgi oeh metallogra/i f{}r «iche metaller •. 
Föredrag vid 3:dje nordiska; ingenjörsmötet 1946 .. (Ingeniören. 1946.) .,-
.StiIJ;u,ng der Naturwisiensehaften zur Ge8amtkeit der LebensP1o~leme. (Uni-
'V'ersitas. 1947.) - om telcnikens humani8ering. (IVA. 1947.) - Realctions~ 
eigen8c'fw,jten fe8ter Stdtfe und ihre Bedeutung für die Technik. (Suomen kemi-
atilehti. A 20. 1947.) - Metod för regenerering av giP8 (zus. m. F. Sandford 
;&; ,R: .AJllberg.) Gbg 1947 .. (OTHH. 60.) ~ Mineralog'rafi, ett ungt om~e fÖ; 
~~t8k for8lcning oeh telcnislc tilUtmpning. (Kem. ;MaanedsbL 1947.}c D.te 
iReaktionsf~glceitfester Stoffe. 'li/TUt deren Werl lürdie P'UlvermetaUurgte. 
(!reh. f. MetallkUJ,lde. L 1947.) ..... Minr-ralografi-::- en metallografi f{}r icke-
:metal;ler.(Tekn. tidskr. 1948.J -- L'individuaUU del'activite de surface chez 
~CQrps80Iide8. dl'application techniqut de ~.activite. (Verre . et silicateS 
;lndust.13. 1948.), _ Oberflächenaktivität. und Pulvermetallurg~e; (Intern . 
•. ~hl~etallurg;' Tagung, Graz 1948.) - Fasta ämnens reaktivitet, aktuella 
~~8ka tilläm']Yfllingar oeh. framtidsperspelcti'V. (Kemikongressen, Lund 1946.) 
", ~ "?a 8etente et Ja techittique r~clament, uneminera'lOgraphie pour les sub8tanCt!, 
r;;~~iter~.(Ohimi~&industrie. 60. 1948,) - De fasta ämnenas kem.~ 
t .~~ ;_.~'.. " - . \.- ,,' ,. - , , , 
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(IVA. 1949.) --: Aus der: Entwicklung und Anwendung der Reaktionslehre des 
festen Zustandes. (Z. anorg. Chem.258. 1949.) - Humanisierte Naturwissen-
8chaft. Ein neues Men8chtum - einzige Waffe gegen die Atombombe. (Göttinger 
Univ. Z. 1949.) - Reacti~ite des corps solides, applications techniques actuelles 
et per8pectives d'avenir. (Bun. de la 80c. chim. de France. 1949.) - Ober einige 
neue Ergebnisse von glastechnischem Interesse. (Glastechn. Ber. 22. 1948/49.) 
- The SWedi8h institute of 8ilicate research. (Amer. cer. soc. Bull. 1949.) -
Kulturminnesvdrd och materialkunskap. (Festskrift till Axel Boethius 1949.) 
- Tegel och kemi i aktuelle samarbete. (Tegel. 1949.) - Proprieta reattive delle 
80stanze 80lide e lore importanza per la teeniea.(L'industria della ceram. e 
sille. 1949.).- Nya användning80mrdden för icke malmförande svenska mineral. 
1. (zus. m. B. Helmerson). (CTHH. 89.) - Samarbete mellan kemisk forskning 
och tillämpning. (Tekn. tidskr. 1948.) - Sverige oeh glaset. (Glastekn. tidskr~ 
1948.) - Antidrasei8 8tereon 80maton. (Chem. chronika. 1949.) - Ndgra 
arbetsresultat och synpunkter till handledning för studiet av silikatkemi oeh fasta 
ämnen8 reaktivitet. (zus. m. F. 8andford). Gbg 1949. - Elektroteknik och 
keramik. (Elektrotekn. tidsskr. 1949.) - Production of potash fertilizer8 from 
skale ash and other raw materials (zus. m. 8. Nordengren). (Researc~. 1949.) 
- Some developments 01 the chemistry 01 solid8, 1912-1947. (11. Intern. congr. 
of pure and appliedchem., Lond. 1947. 1949.) - La reactivite des corps solides 
Belon leur origine, leur 8tructure et leur traitement. (Revue des materiaux de 
constr. 1949.) 
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